Regulasi diri dalam belajar antara mahasiswa Fakultas Ushuluddin angkatan 2015 yang tinggal di pesantren dan tidak di pesantren by Nisa’, Dewi Ikromatun
Lampiran 1 
A. AITEM YANG BELUM DI UJI 
Petunjuk pengisian 
1. Tulislah nama di tempat yang telah disediakan 
2. Berilah tanda chek list (√ ) pada pernyataan yang anda anggap sesuai  
3. Apabila ada kekeliruan dalam menjawab/anda ingin mengganti jawaban, maka 
berilah tanda (=) pada jawaban yang dianggap salah dan diganti dengan 
jawaban yang benar. 
4. Keterangan huruf pilihan 
SS : Sangat Setuju. 
S : Setuju. 
N  : Netral  
TS : Tidak Setuju. 
STS : Sangat Tidak Setuju. 
 
Nama   :     (boleh inisial) 
Jurusan/smt  : 







SS S N TS STS 
1. Saya menuliskan impian/cita-cita saya dan 
saya harus mampu mencapainya di waktu 
yang telah saya tentukan 
     
2 Saya membuat tempat belajar saya bersih 
agar terasa nyaman untuk belajar 
     
3 Saya tidak masalah jika nilai saya jelek      
4 Saya yakin bahwa saya akan menjadi orang 
yang sukses 
     
5 Saya akan wisuda S1 disemester 8      
6 Saya tidak tahu pasti apakah hari ini saya 
bisa lebih baik dari pada hari kemarin 
     
7 Saya menghafal hal-hal yang menurut saya 
penting 
     
8 Saya suka mengulang-ulang untuk membaca, 
meskipun saya sudah pernah membacanya 
     
9 Saya hanya mengerjakan tugas yang saya 
suka 
     
10 Saya lebih suka diam dan menjadi pendengar 
yang baik saat perkuliahan 
     
11 Saya sering tidur malam dan kadang bangun 
kesiangan karenanya 
     
12 Saya tahu jika saya bukanlah manusia 
sempurna 
     
13 Saya tipe orang yang tidak bisa belajar 
dimana saja 
     
14 Saya malu bertanya pada dosen saat 
perkuliahan 
     
15 Saya belajar jika ingin saja      
16 Saya senang membuat daily activity dan 
melaksanakannya  
     
17 Ketika jam kosong, saya senang pergi ke 
perpustakaan 
     
18 Saya selalu bertanya ketika ada hal yang 
belum saya pahami 
     
19 Saya suka mencari informasi dari internet      
20 Saya selalu melaksanakan sholat 5 waktu 
tepat waktu 
     
21 Saya tidak memberikan batasan waktu untuk 
dapat mencapai cita-cita 
     
22 Saya tidak tahu dengan pasti kegiatan apa 
saja yang telah saya kerjakan dan bagaimana 
hasilnya 
     
23 Kadang saya terlambat masuk kelas 
perkuliahan 
     
24 Saya belajar dengan tekun agar prestasi saya 
bagus 
     
25 Saya mencatat hal-hal penting dari diskusi 
yang telah dilakukan 
     
26 Ketika banyak masalah saya jadi tidak 
semangat dan malas untuk belajar 
     
27 Saya tidak suka mengikuti diskusi      
28 Saya merasa teman-teman saya jauh lebih 
pintar dari pada saya 
     
29 Saya tahu bagaimana cara mengendalikan 
diri ketika marah 
     
30 Saya selalu sholat subuh tepat waktu      
31 Kadang saya telat masuk kuliah      
32 Saya senang mengerjakan tugas SKS (system 
kebut semalam) 
     
33 Saya menata rak buku dengan rapi, agar 
mudah jika ingin mengambil buku 
     
34 Saya mengisi waktu luang untuk mencari 
pengalaman dan ilmu baru dari mana saja 
     
35 Saya bermain internetan 3 jam sehari      
36 Saya masih belum tahu apa yang akan saya 
kerjakan esok 
     
37 Ketika teman saya melakukan kesalahan 
saya marah 
     
38 Saya merasa jenuh berlama-lama di 
perpustakaan 
     
39 Saya tidak suka pergi kemana-mana 
sendirian 
     
40 Saya senang belajar bersama dengan teman-
teman 
     
41 Saya ingin marah jika suasana jadi sangat 
ramai dan mengganggu belajar saya 
     
42 Saya suka mengerjakan tugas beberapa hari      
sebelum waktunya dikumpulkan 
43 Setiap hari saya meluangkan waktu untuk 
membaca buku 
     
44 Karena terlalu banyak kegiatan, kadang saya 
bingung mana yang harus saya kerjakan 
terlebih dulu 
     
45 Jika saya merasa tidak mampu, saya tidak 
akan melakukannya 
     
46 Saya berani berbicara di depan kelas      
47 Saya akan belajar jika besok ada ulangan      
48 Saya harus belajar lebih rajin lagi agar bisa 
mencapai cita-cita dan tujuan hidup saya 
     
49 Saya senang belajar di perpustakaan      
50 Ketika sudah ngobrol dengan teman-teman 
saya jadi lupa waktu 




Tabulasi Data Uji Coba Skala Regulasi diri 
R 1 
 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 JUMLAH 
1 5 4 3 5 4 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 1 3 3 4 3 2 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 5 3 1 157 
2 4 5 4 5 4 4 3 1 4 5 5 2 5 5 5 3 3 5 4 3 4 4 3 4 5 3 5 3 4 3 3 4 5 4 3 4 5 1 4 3 2 4 4 4 4 5 2 5 3 3 189 
3 4 4 5 5 5 2 3 3 3 5 2 5 2 2 2 3 3 4 4 3 3 2 2 4 4 1 4 4 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 4 1 3 3 1 3 5 2 5 4 2 154 
4 5 4 3 5 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 4 5 3 4 3 4 1 2 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 2 5 3 3 165 
5 4 5 2 5 4 3 5 3 3 2 2 5 2 4 3 4 4 4 4 4 2 4 2 3 4 2 4 3 4 3 2 3 5 5 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 4 1 4 4 3 170 
6 4 4 2 4 5 2 3 3 4 2 3 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 2 3 2 4 2 2 3 3 3 2 4 2 4 3 3 152 
7 4 3 3 4 4 2 4 3 2 1 3 4 2 2 2 3 3 2 3 4 2 2 3 3 3 2 3 1 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 2 2 2 2 3 3 2 138 
8 5 4 2 5 5 3 4 3 2 2 3 5 3 4 2 3 4 4 5 4 2 3 3 4 4 3 2 2 5 4 1 1 4 4 4 2 3 2 4 3 2 3 3 2 2 4 2 4 3 5 162 
9 4 5 3 5 5 3 3 3 2 3 3 5 4 3 4 3 4 4 3 5 3 4 2 4 4 2 4 3 3 4 2 3 3 3 2 4 2 4 4 4 3 3 3 3 2 3 5 5 4 3 172 
10 4 4 4 5 5 3 4 3 4 3 3 5 3 3 3 4 4 3 4 4 5 4 2 5 5 3 4 3 5 4 2 2 5 5 3 4 5 3 4 3 2 4 4 3 1 5 1 5 4 3 183 
11 4 4 5 5 5 5 3 3 3 5 4 5 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 3 4 4 2 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 4 3 4 4 3 182 
12 4 4 5 5 5 3 3 4 4 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 2 2 3 2 2 4 2 3 2 2 3 2 3 5 4 3 150 
13 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 2 4 4 3 3 3 2 2 2 4 2 3 3 2 3 3 2 4 3 2 158 
14 5 5 2 5 5 1 4 5 3 2 2 5 3 3 3 4 4 5 4 4 1 3 3 5 5 1 4 1 3 4 3 2 5 5 3 2 2 2 1 5 1 4 4 2 1 3 4 5 5 1 164 
15 4 5 3 5 5 3 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 4 3 4 5 4 3 4 4 4 2 4 2 4 4 3 3 4 2 4 4 3 189 
 16 5 5 1 5 3 3 3 5 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 1 2 2 5 5 2 2 2 4 5 2 5 5 5 3 3 2 3 2 4 1 5 5 1 3 5 3 5 4 3 171 
17 4 3 5 5 4 4 3 3 4 3 5 5 3 2 2 3 3 3 4 3 1 3 3 4 3 1 4 2 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 4 3 3 3 3 2 4 3 2 4 3 3 157 
18 4 5 2 5 5 3 4 5 3 3 3 5 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 5 5 4 4 3 4 3 3 4 5 4 3 3 2 3 3 3 2 4 4 2 3 3 3 5 4 3 178 
19 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 3 4 4 5 5 5 3 5 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 5 3 2 198 
20 4 5 4 4 5 3 5 4 3 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 2 2 3 4 3 2 3 2 4 4 3 2 4 4 2 3 2 3 2 4 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 161 
21 5 4 5 5 4 2 4 4 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 3 3 5 4 3 3 4 3 4 3 4 2 5 2 4 4 3 4 4 3 5 4 3 188 
22 5 4 4 5 5 2 3 4 3 3 3 5 2 3 2 4 3 3 4 4 1 3 3 4 4 2 3 2 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 163 
23 5 5 4 5 5 3 4 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 4 4 2 4 5 2 165 
24 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 5 3 2 165 
25 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 1 5 2 5 5 3 3 4 5 4 1 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 1 5 5 3 1 2 3 5 5 3 4 2 5 3 5 3 191 
26 5 5 5 5 5 3 5 5 4 3 3 4 5 3 4 3 3 3 5 4 4 3 5 5 5 3 3 4 3 4 5 3 5 5 3 3 3 4 3 4 3 4 5 2 4 3 1 5 4 4 194 
27 4 3 4 5 3 4 2 3 4 5 4 3 2 3 4 3 5 4 3 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 1 1 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 161 
28 4 2 3 4 3 3 2 4 5 2 3 3 4 4 3 2 3 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 4 4 5 4 5 4 3 4 3 3 4 4 4 5 5 3 2 3 2 3 4 166 
29 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 4 4 5 3 4 5 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 3 3 4 5 4 3 2 1 1 1 2 3 4 4 3 165 
30 4 2 3 2 3 4 5 3 4 5 1 3 4 2 5 4 3 4 4 3 5 4 3 2 3 4 5   4 5 5 4 3 4 5 4 4 5 5 2 3 4 5 4 3 4 5 4 3 2 181 
Lampiran 3 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 
  
Skor-total 
Item 1 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 2 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 3 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 4 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 5 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 6 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 7 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 8 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 9 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 10 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 11 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 12 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 13 Correlation 
            Sig. (2-tailed) 




Item 14 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 15 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 16 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 17 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 18 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 19 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 20 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 21 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 22 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 23 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 24 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 25 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 26 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 27 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 28 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 29 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 30 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 31 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 32 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 





           Sig. (2-tailed) 




Item 34 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 





           Sig. (2-tailed) 




Item 36 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 37 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 38 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 39 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 40 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 41 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 42 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 43 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 44 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 45 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 46 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 47 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 48 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 49 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 




Item 50 Correlation 
           Sig. (2-tailed) 











Cronbach's Alpha N of Items 
.851 50 
Lampiran 4 
Skala Penelitian (Skala yang sudah di uji) 
Petunjuk pengisian 
1. Tulislah nama di tempat yang telah disediakan 
2. Berilah tanda chek list (√ ) pada pernyataan yang anda anggap sesuai  
3. Apabila ada kekeliruan dalam menjawab/anda ingin mengganti jawaban, maka 
berilah tanda (=) pada jawaban yang dianggap salah dan diganti dengan 
jawaban yang benar. 
4. Keterangan huruf pilihan 
SS : Sangat Setuju. 
S : Setuju. 
N  : Netral  
TS : Tidak Setuju. 
STS : Sangat Tidak Setuju. 
 
Nama   :     (boleh inisial) 
NIM   : 
Jurusan  : 







SS S N TS STS 
1 Saya membuat tempat belajar saya bersih 
agar terasa nyaman untuk belajar 
     
2 Saya tidak tahu pasti apakah hari ini saya 
bisa lebih baik dari pada hari kemarin 
     
3 Saya menghafal hal-hal yang menurut saya 
penting 
     
4 Saya hanya mengerjakan tugas yang saya 
suka 
     
5 Saya lebih suka diam dan menjadi pendengar 
yang baik saat perkuliahan 
     
6 Saya tipe orang yang tidak bisa belajar      
dimana saja 
7 Saya malu bertanya pada dosen saat 
perkuliahan 
     
8 Saya belajar jika ingin saja      
9 Saya selalu bertanya ketika ada hal yang 
belum saya pahami 
     
10 Saya selalu melaksanakan sholat 5 waktu 
tepat waktu 
     
11 Saya tidak memberikan batasan waktu untuk 
dapat mencapai cita-cita 
     
12 Saya tidak tahu dengan pasti kegiatan apa 
saja yang telah saya kerjakan dan bagaimana 
hasilnya 
     
13 Kadang saya terlambat masuk kelas 
perkuliahan 
     
14 Saya belajar dengan tekun agar prestasi saya 
bagus 
     
15 Saya mencatat hal-hal penting dari diskusi 
yang telah dilakukan 
     
16 Ketika banyak masalah saya jadi tidak 
semangat dan malas untuk belajar 
     
17 Saya tidak suka mengikuti diskusi      
18 Saya merasa teman-teman saya jauh lebih 
pintar dari pada saya 
     
19 Saya selalu sholat subuh tepat waktu      
20 Kadang saya telat masuk kuliah      
21 Saya senang mengerjakan tugas SKS (system 
kebut semalam) 
     
22 Saya menata rak buku dengan rapi, agar 
mudah jika ingin mengambil buku 
     
23 Saya mengisi waktu luang untuk mencari 
pengalaman dan ilmu baru dari mana saja 
     
24 Saya masih belum tahu apa yang akan saya      
kerjakan esok 
25 Ketika teman saya melakukan kesalahan 
saya marah 
     
26 Saya merasa jenuh berlama-lama di 
perpustakaan 
     
27 Saya suka mengerjakan tugas beberapa hari 
sebelum waktunya dikumpulkan 
     
28 Setiap hari saya meluangkan waktu untuk 
membaca buku 
     
29 Jika saya merasa tidak mampu, saya tidak 
akan melakukannya 




Tabulasi Data Penelitian Skala Regulasi Diri (MHS Nonpesanren) 
R1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Jumlah 
1 4 3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 2 4 2 3 3 4 91 
2 5 3 4 4 4 3 3 4 5 3 3 2 3 5 5 4 5 3 3 3 3 5 4 3 3 3 4 3 3 105 
3 5 5 4 5 5 5 3 4 5 5 1 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 3 3 1 3 5 4 1 116 
4 5 5 4 4 3 3 5 2 3 4 2 4 3 3 5 4 4 2 3 2 3 4 3 3 2 2 4 3 2 96 
5 4 3 4 4 3 4 4 2 3 3 1 4 3 3 4 2 4 1 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 88 
6 5 4 4 4 3 2 2 2 3 4 2 2 3 4 5 2 4 3 2 3 2 5 4 1 4 2 4 4 4 93 
7 5 1 4 3 5 5 3 3 4 5 1 5 3 5 3 3 3 3 4 4 3 5 4 1 3 1 3 3 5 100 
8 3 1 4 1 3 3 4 3 2 5 2 1 3 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 1 4 5 5 1 99 
9 4 3 3 3 3 3 3 5 4 3 1 4 3 5 4 3 4 3 4 4 4 4 5 3 5 3 3 4 4 104 
10 5 2 5 3 3 5 2 2 4 5 1 2 3 5 3 2 3 3 4 3 2 3 4 2 5 3 5 3 2 94 
11 5 3 5 3 4 3 3 3 5 3 1 3 3 4 5 3 3 3 3 3 4 5 3 3 4 3 4 3 3 100 
12 4 3 4 2 2 3 3 2 4 4 2 3 2 3 4 1 3 2 3 2 3 5 5 2 3 4 4 3 2 87 
13 5 4 3 4 3 4 2 4 3 5 1 3 4 4 5 4 3 2 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 2 101 
14 5 5 5 5 4 5 3 4 3 3 5 4 4 5 4 3 3 3 3 3 5 4 4 3 3 4 4 3 4 113 
15 3 3 2 4 2 1 3 2 2 3 3 2 1 5 3 3 3 2 3 4 2 3 5 2 3 3 5 3 5 85 
16 5 3 3 4 3 5 4 5 4 4 2 2 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 107 
17 4 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 3 3 2 2 4 4 3 3 3 4 3 3 89 
18 4 2 2 2 3 2 2 2 4 3 2 4 3 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 90 
19 5 5 5 4 3 4 5 2 4 4 4 4 3 5 5 3 5 4 4 2 4 5 4 4 4 2 4 4 4 115 
20 5 2 4 3 2 4 4 4 5 5 2 3 3 5 4 3 3 2 4 4 3 3 3 3 2 2 4 3 4 98 
21 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 2 5 4 4 4 4 5 5 4 2 4 4 4 5 118 
22 5 2 3 3 1 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 97 
23 5 1 4 3 3 3 3 2 4 5 1 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 85 
24 4 1 4 2 1 5 1 5 3 3 1 3 1 3 5 5 3 2 3 1 5 5 5 1 5 5 2 5 5 94 
25 5 2 5 3 4 5 4 2 3 4 2 3 2 3 3 2 5 3 1 2 2 5 2 3 3 3 4 2 3 90 
26 5 3 4 4 3 4 3 4 4 5 1 3 3 4 4 3 3 2 4 3 4 5 5 3 4 2 4 4 2 102 
27 5 2 4 3 4 5 5 5 5 3 3 4 2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 5 3 2 3 3 97 
28 2 3 3 1 2 3 3 1 3 4 1 4 2 5 3 1 1 3 5 2 4 5 3 4 3 3 4 4 1 83 
29 4 4 5 1 1 1 1 1 3 4 3 2 3 2 4 1 4 3 5 3 3 3 3 3 4 1 3 2 3 80 
30 4 1 4 5 5 4 5 5 3 2 4 4 2 3 3 3 4 3 3 2 4 4 5 3 4 5 3 4 4 105 
31 1 5 2 4 4 1 5 5 5 2 4 4 1 1 2 3 3 3 4 3 4 1 3 1 3 4 3 4 5 90 
32 3 1 4 2 4 3 5 5 5 3 1 4 3 3 5 4 5 5 3 3 5 4 5 3 5 3 4 4 2 106 
 
Lampiran 5 
Tabulasi Data Mahasiswa Pesantren 
R2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Jumlah 
1 5 5 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 5 4 2 3 3 4 5 4 1 3 4 5 3 4 110 
2 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 2 4 5 4 4 124 
3 5 1 5 4 2 5 2 4 3 4 2 2 5 5 4 2 4 3 5 5 5 5 3 3 3 4 5 3 2 105 
4 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 3 110 
5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 2 4 4 5 4 4 124 
6 5 3 5 4 4 5 3 4 5 5 2 2 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 4 3 1 3 4 5 3 116 
7 5 4 3 4 3 5 4 5 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 3 3 5 4 4 3 5 5 3 3 3 115 
8 5 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 2 2 4 2 4 3 4 4 3 4 3 3 99 
9 5 2 4 4 4 4 2 3 4 5 2 2 3 5 4 2 3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 3 4 4 99 
10 3 1 4 5 4 4 3 4 3 2 2 3 2 5 4 3 5 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 2 5 99 
11 5 2 5 3 1 4 2 4 3 4 2 1 2 5 4 2 2 3 5 5 3 4 5 3 3 5 4 4 5 100 
12 4 3 4 2 3 3 2 4 3 3 5 4 3 3 4 3 5 3 4 3 4 3 3 5 4 4 3 5 4 103 
13 5 2 5 2 3 5 4 2 3 3 5 4 1 4 3 1 5 3 1 1 2 5 5 5 3 5 4 4 4 99 
14 4 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 5 2 4 3 2 100 
15 4 5 4 4 4 3 4 5 3 4 4 3 4 5 4 2 5 5 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 110 
16 5 2 3 4 4 4 3 3 4 5 2 3 5 5 3 2 3 2 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 5 99 
17 4 2 5 3 4 4 3 4 4 4 5 3 5 5 3 4 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 112 
18 5 1 5 1 4 1 4 4 5 5 5 5 3 5 5 4 4 2 5 3 4 5 5 5 3 3 5 5 3 114 
19 5 2 5 4 2 4 4 4 5 5 3 3 2 5 5 4 4 3 4 3 4 5 5 3 4 4 4 5 4 114 
20 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 1 3 4 5 5 3 3 3 3 4 2 5 5 3 4 4 3 3 3 108 
21 4 3 4 3 4 5 4 4 5 5 3 4 3 5 5 3 3 3 5 2 4 5 5 4 3 4 4 4 4 114 
22 4 3 5 3 3 3 2 3 4 3 2 3 4 5 4 2 3 3 4 3 4 4 3 3 5 3 3 4 5 100 
23 5 4 4 3 4 5 3 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 5 102 
24 5 2 3 4 5 3 4 2 5 3 5 4 3 4 5 1 3 3 3 3 5 5 5 4 4 4 5 3 4 109 
25 2 3 3 4 5 4 4 4 3 2 5 4 3 4 4 3 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 101 
26 4 2 5 3 2 3 3 3 4 4 2 3 2 4 3 3 3 1 5 3 3 5 4 4 3 3 4 3 3 94 
27 4 3 2 5 5 5 4 4 4 4 2 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 2 5 2 3 3 5 5 3 113 
28 5 2 5 3 4 5 4 3 4 4 3 4 3 3 4 2 3 2 5 3 3 5 3 4 4 3 4 3 4 104 
29 5 4 5 3 2 3 1 3 4 4 4 2 2 4 5 3 4 3 5 2 3 5 5 5 4 4 5 4 5 108 
30 2 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 2 2 3 4 3 4 3 5 2 3 5 3 5 4 3 5 4 5 100 
31 5 3 5 4 3 3 5 5 3 5 5 4 5 3 5 3 5 2 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 125 
32 5 5 2 5 5 1 4 5 3 2 2 5 3 3 3 4 4 5 4 4 1 3 3 5 5 2 2 4 3 102 
 
No. Respenden  Skor 
1 1 110 
2 1 124 
3 1 105 
4 1 110 
5 1 124 
6 1 116 
7 1 115 
8 1 99 
9 1 99 
10 1 99 
11 1 85 
12 1 103 
13 1 99 
14 1 100 
15 1 110 
16 1 99 
17 1 112 
18 1 114 
19 1 114 
20 1 108 
21 1 114 
22 1 100 
23 1 102 
24 1 109 
25 1 101 
26 1 94 
27 1 113 
28 1 104 
29 1 108 
30 1 100 
31 1 125 
32 1 102 
33 2 91 
34 2 105 
35 2 116 
36 2 96 
37 2 88 
38 2 93 
39 2 100 
40 2 99 
41 2 104 
42 2 94 
43 2 100 
44 2 87 
45 2 101 
46 2 113 
47 2 85 
48 2 107 
49 2 89 
50 2 90 
51 2 115 
52 2 98 
53 2 118 
54 2 97 
55 2 85 
56 2 94 
57 2 90 
58 2 102 
59 2 97 
60 2 83 
61 2 80 
62 2 105 
63 2 90 
64 2 106 
 
 
   
   
   
   







A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap  : Dewi 
Ikromatun Nisa’ 
2. Tempat & Tanggal Lahir : Bojonegoro, 
11 September 1994 
3. NIM   : 124411013 
4. Alamat Rumah  : Dsn. Tulung, 
Ds. Karangan RT/RW: 15/04,   
    Kec. Kepohbaru, Kab. 
Bojonegoro.  
5. HP    : 
085742491379 
6. E-mail   : 
dewiikromatunnisa@gmail.com 
B. Riwayat Pendidikan 
1. Pendidikan Formal 
a. MI Miftahul Ulum 
b. MTs Miftahul Ulum 
c. MA Ma’arif 7 Sunan Drajat 
d. UIN Walisongo Semarang 
2. Pendidikan Non formal 
Pondok Pesantren Sunan Drajat Paciran 
Lamongan 
 
